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99 persen dipengaruhi oleh Kerja Keras, 1 persen dipengaruhi oleh Ke-Jeniusan 
(Abdullah Gymnastiar) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan, 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah. 
Rasullullah bersabda: 
“ Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 
 
Standard kerja saya adalah Tidak Membohongi Diri Sendiri. 
Saya selalu menetapkan satu standard yang Lebih Tinggi dan mencoba melewati yang lama. 
(Jacky - Chan) 
 
 “ Don’t say NO before you TRY ” 
Jangan pernah menyerah sebelum meraih kesuksesan, jangan pernah putus asa sebelum 
kebahagiaan datang, dan jangan berpaling sebelum menggapai mimpi. 
(Penulis) 
 






♥ Puji syukur Alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
♥ Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku, serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
♥ Serpihan mutiara sedarah satu kandung Dik Rizky dan Dik Nanda yang selalu 
memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat. 
♥ Malaikat kecilKu Ardian Rizky Fadhillah yang selalu mendampingiku, 
memberikan semangat dan menjadi inspirasi terbesar bagiKu. 
♥ Sahabat-sahabat yang gokil (Ika, Radiyani, Agita, Yoga, Dian, Bayu) 
terimakasih atas kebersamaan slama ini, kalian akan selalu dihatiku.        
Thank’s for All.... 
♥ Sahabat seperjuangan (Lina lintoet, Arum paijem, Nurul unyu) yang sudah 
mewarnai serta menemaniku saat bimbingan dalam memperoleh gelar sarjana. 
♥ Teman–teman FKIP Matematika angkatan ’07 khususnya penghuni kelas C tetap 
semangat untuk meraih kesuksesan. 






                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
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shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
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penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan prestasi 
belajar matematika siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Sawit pada semester genap 
tahun pelajaran 2010/2011 setelah pembelajaran matematika menggunakan 
metode pembelajaran Laps Heuristic. Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah  siswa kelas VIII-E SMP Negeri 3 Sawit 
yang berjumlah 30 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah guru matematika. 
Metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan melalui dua macam triangulasi, 
yaitu triangulasi penyidik dan metode. Hasil penelitian ini: (1) terdapat 
peningkatan kepercayaan diri siswa dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
banyaknya siswa yang: a) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 3,33%, 
putaran I 16,67%, putaran II 33,33% dan di akhir tindakan 46,67%, b) 
mengemukakan ide/gagasan sebelum tindakan 6,67%, putaran I 23,33%, putaran 
II 36,67%  dan di akhir tindakan 60%, c) mengerjakan soal di depan kelas 
sebelum tindakan 6,67%, putaran I 20%, putaran II 40% dan di akhir tindakan 
63,33%, d) menjawab pertanyaan/soal dari guru sebelum tindakan 16,67%, 
putaran I 40%, putaran II 60% dan di akhir tindakan 83,33%, dan (2) terdapat 
peningkatan prestasi belajar matematika siswa yang mendapat nilai lebih dari 
sama dengan 65 sebelum tindakan 40 %, putaran I 63,33 %, putaran II 86,67%, 
dan di akhir tindakan 93,33%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
metode pembelajaran Laps Heuristic dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa 





Kata kunci: kepercayaan diri, prestasi belajar matematika, laps heuristic. 
  
 
